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A. Organigrama de la UOC. 
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B. Taula de processos, subprocessos i activitats.  
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C. Codi PHP de l’aplicació web. 
C.1 Fitxer config.php 
Descripció 
Aquest fitxer inicialitza els paràmetres comuns de configuració de l’aplicació (localització de 
fitxers, imposició de data i càrrega de dades de la capçalera). 
Codi de la lògica de negoci 
 
<?php 
define('DATE_FORMAT', 'd/m/Y'); 
define('PATH_HOME', './'); 
define('PATH_VIEWS', PATH_HOME . 'views/'); 
define('PATH_LIBS', PATH_HOME . 'libs/'); 
define('PATH_LIBS_PHPEXCEL', PATH_LIBS . 'PHPExcel-1.7.6/'); 
define('PATH_DOCS', PATH_HOME . 'docs/'); 
define('PATH_DOCS_EXCEL', PATH_DOCS . 'excel/'); 
define('PATH_IMG', PATH_HOME . 'img/'); 
define('PATH_CSS', PATH_HOME . 'css/'); 
define('PATH_JAVASCRIPT', PATH_HOME . 'js/'); 
 
$tmp = basename($_SERVER["SCRIPT_NAME"]); 
define('CURRENT_FILE', $tmp); 
// $tmp = time(); 
$tmp = mktime(0,0,0,4,4,2012); 
define('CURRENT_TIME', $tmp); 
unset($tmp); 
$operatives = array('GEPEX', 'GAD', 'Tramits', 'OiSO', 'Estudiant'); 
$filter = array_key_exists('filtre', $_GET)? array_intersect(is_array($_GET['filtre'])? 
$_GET['filtre'] : array($_GET['filtre']), $operatives) : array(); 
$sections = array(array('caption' => 'Processos i activitats', 
      'url'     => 'llistat.php'), 
      array('caption' => 'Calendari', 
      'url'     => 'calendari.php'), 
      array('caption' => 'Diagrama de Gantt', 
      'url'     => 'gantt.php'), 
      array('caption' => 'CÃ rrega de feina', 
      'url'     => 'carrega.php'), 
      array('caption' => 'Mapa de processos', 
      'url'     => 'mapa.php')); 
?> 
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C.2 Fitxer dataLoader.php 
Descripció 
Aquest fitxer carrega la configuració (ubicació, estructura de les pestanyes, estructura de 
les columnes....) de l’origen de dades del fitxer Excel “Taules” i estableix una conexió. 
Codi de la lògica de negoci 
<?php 
require (PATH_LIBS_PHPEXCEL . 'PHPExcel.php'); 
 
class DataLoader { 
 
    private static $inputFileName = 'Taules.xlsx', 
                   $structure = array('processos'   => array('worksheetIndex' => 0, 
                                                             'columns'        => 
array('id', 'nom', 'idOperatiu'), 
                                                             'ignoreFirstRow' => true), 
                                      'serveis'     => array('worksheetIndex' => 1, 
                                                             'columns'        => 
array('idOperatiu', 'idEquip', 'id', 'nom'), 
                                                             'ignoreFirstRow' => true), 
                                      'activitats'  => array('worksheetIndex' => 2, 
                                                             'columns'        => 
array('id', 'nom', 'idServei', 'idAgent', 'inici', 'final', 'carrega'), 
                                                             'ignoreFirstRow' => true)); 
 
    public static function loadData($selection = null) { 
        $data = array(); 
        $inputFileName = PATH_DOCS_EXCEL . self::$inputFileName; 
        /**  Identify the type of $inputFileName  **/ 
        $inputFileType = PHPExcel_IOFactory::identify($inputFileName); 
        /**  Create a new Reader of the type that has been identified  **/ 
        $objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFileType); 
        /**  Load $inputFileName to a PHPExcel Object  **/ 
        $objPHPExcel = $objReader -> load($inputFileName); 
        /* Table selection */ 
        $selection = is_null($selection)? array_keys(self::$structure) : $selection; 
        /** Structure load **/ 
        foreach($selection as $tableName) { 
            $table = array(); 
            $properties = self::$structure[$tableName]; 
            $objWorksheet = $objPHPExcel -> getSheet($properties['worksheetIndex']); 
            $first = true; 
            foreach($objWorksheet -> getRowIterator() as $row) { 
                if($first && $properties['ignoreFirstRow']) { 
                    $first = false; 
                    continue;                 
                } 
                $item = array(); 
                $cellIterator = $row -> getCellIterator(); 
                $cellIterator -> setIterateOnlyExistingCells(false); 
                foreach($properties['columns'] as $column) { 
                 $cell = $cellIterator -> current(); 
     $value = $cell->getValue(); 
     switch($cell->getDataType()) { 
//      case PHPExcel_Cell_DataType::TYPE_STRING: 
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//       $value = utf8_decode($value); 
//       break; 
      default: 
      
 if(PHPExcel_Shared_Date::isDateTime($cell)) { 
        $value = ($value - 25569) * 
86400; 
       } 
     } 
     $item[$column] = $value; 
                    $cellIterator -> next(); 
                } 
                $table[] = $item; 
            } 
            $data[$tableName] = $table; 
        } 
        return $data; 
    } 
 
} 
?> 
 
 
C.3 Fitxer template.php 
Descripció 
Aquest fitxer és el que conté el format estètic (disposició dels elements de la base del 
document html resultant).  
Codi de la vista 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ca"> 
    <head> 
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" /> 
     <meta http-equiv="Content-Language" content="ca" /> 
        <title>UOC - &Agrave;rea d'Organitzaci&oacute; de la Gesti&oacute; Docent</title> 
        <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="<?php echo(PATH_IMG); 
?>favicon.ico" /> 
        <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>uoc-min-v3.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" media="all" /> 
        <!--[if IE 6]> <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>ie6-min-v1.css" 
rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <![endif]--> 
        <!--[if IE 7]> <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>ie7-min-v1.css" 
rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> <![endif]--> 
        <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>estructura_print_UOC.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" media="print" /> 
        <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>datatable.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" media="all" /> 
        <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>jquery-ui-1.8.4.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" media="all" /> 
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        <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>jquery-ganttView.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" media="all" /> 
        <link href="<?php echo(PATH_CSS); ?>customization.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" media="all" /> 
        <script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery-1.5.2.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
    </head> 
    <body> 
        <div id="layout"> 
            <div id="top"> 
             <?php if(isset($operatives) && isset($filter)): ?> 
    <div id="filter"> 
     <form action="<?php echo(CURRENT_FILE); ?>"> 
      <label>Mostrar informaci&oacute; relativa als 
operatius: </label> 
      <?php foreach($operatives as $operative) { ?> 
      <input type="checkbox" name="filtre[]" 
value="<?php echo($operative); ?>"<?php if(empty($filter) || in_array($operative, 
$filter)): ?> checked="checked"<?php endif; ?>><?php echo($operative); ?></option> 
      <?php } ?> 
      <input type="submit" value="Filtrar" /> 
     </form> 
    </div> 
    <?php endif; ?> 
                <div id="top_access_menu"></div> 
                <div class="section_separator line_separator"></div> 
                <div id="top_content"> 
                    <div id="top_logo" style="min-height:49px;"> 
                        <a href="/portal/catala/index.html" target="_self"> 
                        <img src="<?php echo(PATH_IMG); ?>ca_home.gif" alt="Anar a la 
pÃ gina principal" /> 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div id="top_options_portal_uoc"> 
                        <h1>OGD</h1> 
                        &Agrave;rea d'Organitzaci&oacute; de la Gesti&oacute; Docent 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="section_separator dot_separator"> 
                </div> 
                <?php if(isset($sections)): ?> 
                <div id="top_menu_items" class="topMenuItems"> 
                 <?php for($i = 0; $i < count($sections); $i++) { ?> 
                 <?php if($i != 0): ?> 
                 <div class="topMenuItemSeparator"></div> 
                 <?php endif; ?> 
                    <div id="topitem_<?php echo($i); ?>" class="top_item<?php 
if(CURRENT_FILE == $sections[$i]['url']) : ?> selected<?php endif; ?>"> 
                        <a href="<?php echo($sections[$i]['url']); ?><?php 
if(isset($filter) && !empty($filter)): ?>?filtre[]=<?php echo(implode('&filtre[]=', 
$filter)); ?><?php endif; ?>" target="_self" class="topMenuItemLink" title="<?php 
echo($sections[$i]['caption']); ?>"> 
                        <?php echo($sections[$i]['caption']); ?> 
                        </a> 
                    </div> 
                    <?php } ?> 
                </div> 
                <div id="top_breadCrumb" class="topBreadCrumb"> 
                </div> 
                <?php endif; ?> 
            </div> 
            <div id="middle"> 
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                <?php require(PATH_VIEWS.$viewFileName); ?> 
            </div> 
            <div id="foot" class="footer"> 
 
                <div class="section_separator line_separator_foot"></div> 
                <div class="foot_row foot_row_1 foot_one_row"> 
                    <p> 
                        &copy;UOC - &Agrave;rea d'Organitzaci&oacute; de la Gesti&oacute; 
Docent 
                    </p> 
                </div> 
                <div class="section_separator line_separator_foot"> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </body> 
</html>  
 
 
C.4 Fitxers de la secció “Processos i activitats” 
Descripció 
Els fitxers de la lògica i la vista d’usuari es combinen per donar resposta a les peticions 
d’informació de cada secció. A partir d’aquest moment, l’operativa de cadascuna de les 
seccions següents segueix la mateixa lògica. La descripció detallada de cada secció es 
troba a la memòria que acompanya aquest annex. 
Codi de la lògica de negoci (llistat.php) 
<?php 
    require('config.php'); 
    require('dataLoader.php'); 
    $data = DataLoader::loadData(array('activitats', 'serveis')); 
     
 $serveis = array(); 
 foreach($data['serveis'] as $service) { 
  if(empty($filter) || in_array($service['idOperatiu'], $filter)) { 
   $serveis[$service['id']] = $service['idEquip']; 
  }   
 } 
     
    $activities = array(); 
    foreach($data['activitats'] as $activity) { 
        $idservei = $activity['idServei']; 
        if(!array_key_exists($idservei, $serveis)) { 
            continue; 
        } 
        $activities[] = array_merge($activity, array('idEquip' => $serveis[$idservei])); 
    } 
     
    $content = array('activitats' => $activities); 
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    $viewFileName = 'llistat.php'; 
    require('template.php'); 
?> 
 
Codi de la vista (views/llistat.php) 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery.dataTables-1.7.6.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() { 
 $('#list').dataTable( { 
  "sDom": '<"top"fl<"clear">>rt<"bottom"pi<"clear">>', 
  "oLanguage": { 
   "oPaginate": { 
    "sFirst": "|<", 
    "sLast": ">|", 
    "sNext": ">", 
    "sPrevious": "<" 
    }, 
   "sEmptyTable": "Taula buida", 
   "sInfo": "_START_ a _END_ de _TOTAL_", 
   "sInfoEmpty": "No hi ha entrades per mostrar", 
   "sInfoFiltered": " - subconjunt d'un total de _MAX_ registres", 
   "sLengthMenu": 'Mostrar <select>'+ 
       '<option value="10">10 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="25">25 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="50">50 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="100">100 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="-1">tots els 
registres</option>'+ 
       '</select> ', 
   "sProcessing": "Processant...", 
   "sSearch": "Filtre:", 
   "sZeroRecords": "No hi ha registres per mostrar" 
  }, 
  "aoColumns": [ 
   { "sType" : "numeric", "sWidth": "35px", "sClass" : "centered" }, 
   { "sType" : "string" }, 
   { "sType" : "string", "sWidth": "50px", "sClass" : "centered" }, 
   { "sType" : "string", "sWidth": "90px", "sClass" : "centered" }, 
   { "sType" : "string", "sWidth": "50px", "sClass" : "centered" } 
  ] 
 }); 
}); 
</script> 
<h2>Processos i activitats</h2> 
<table id="list" class="display"> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th>Codi</th> 
   <th>Activitat</th> 
   <th>Equip</th> 
   <th>Servei</th> 
   <th>Agent</th> 
  </tr> 
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 </thead> 
 <tbody> 
  <?php foreach($content['activitats'] as $activitat) { ?> 
  <tr> 
   <td><?php echo($activitat['id']); ?></td> 
   <td><?php echo($activitat['nom']); ?></td> 
   <td><?php echo($activitat['idEquip']); ?></td> 
   <td><?php echo($activitat['idServei']); ?></td> 
   <td><?php echo($activitat['idAgent']); ?></td> 
  </tr> 
  <?php } ?> 
 </tbody> 
</table> 
 
 
C.5 Fitxers de la secció “Calendari” 
Codi de la lògica de negoci (calendari.php) 
<?php 
    require('config.php'); 
    require('dataLoader.php'); 
    $data = DataLoader::loadData(array('activitats', 'serveis')); 
 
 $serveis = array(); 
 foreach($data['serveis'] as $service) { 
  if(empty($filter) || in_array($service['idOperatiu'], $filter)) { 
   $serveis[$service['id']] = $service['idEquip']; 
  }   
 } 
 
    $activities = array(); 
    foreach($data['activitats'] as $activity) { 
        $idservei = $activity['idServei']; 
        if(!array_key_exists($idservei, $serveis)) { 
            continue; 
        } 
        $activities[] = array_merge($activity, array('idEquip' => $serveis[$idservei])); 
    } 
      
 uasort($activities, function($a, $b) { 
  if ($a['inici'] == $b['inici']) { 
   if ($a['final'] == $b['final']) { 
    $cmp = 0; 
   } else {    
          $cmp = ($a['final'] < $b['final']) ? -1 : 1; 
   } 
     } else { 
      $cmp = ($a['inici'] < $b['inici']) ? -1 : 1; 
  } 
  return $cmp; 
 }); 
 foreach($activities as &$activity) { 
  if($activity['final'] < CURRENT_TIME) { 
   $activity['estat'] = -1; 
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  } elseif($activity['inici'] > CURRENT_TIME) { 
   $activity['estat'] = 1; 
  } else { 
   $activity['estat'] = 0; 
  } 
 } 
    $content = array('activitats' => $activities); 
    $viewFileName = 'calendari.php'; 
    require('template.php'); 
?> 
Codi de la vista (views/calendari.php) 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery.dataTables-1.7.6.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() { 
 $('#list').dataTable( { 
  "sDom": '<"top"fl<"clear">>rt<"bottom"pi<"clear">>', 
  "oLanguage": { 
   "oPaginate": { 
    "sFirst": "|<", 
    "sLast": ">|", 
    "sNext": ">", 
    "sPrevious": "<" 
    }, 
   "sEmptyTable": "Taula buida", 
   "sInfo": "_START_ a _END_ de _TOTAL_", 
   "sInfoEmpty": "No hi ha entrades per mostrar", 
   "sInfoFiltered": " (resultats de filtrar _MAX_ registres)", 
   "sLengthMenu": 'Mostrar <select>'+ 
       '<option value="10">10 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="25">25 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="50">50 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="100">100 registres per 
p&agrave;gina</option>'+ 
       '<option value="-1">tots els 
registres</option>'+ 
       '</select> ', 
   "sProcessing": "Processant...", 
   "sSearch": "Filtre:", 
   "sZeroRecords": "No hi ha registres per mostrar" 
  }, 
  "aoColumns": [ 
   { "sType" : "numeric", "sWidth": "35px", "sClass" : "centered" }, 
   { "sType" : "string" }, 
   { "sType" : "string", "sWidth": "50px", "sClass" : "centered" }, 
   { "sType" : "date", "sWidth": "80px", "sClass" : "centered" }, 
   { "sType" : "date", "sWidth": "80px", "sClass" : "centered" }, 
   { "sType" : "string", "sWidth": "20px", "sClass" : "centered" } 
  ] 
 }); 
}); 
</script> 
<h2>Calendari</h2> 
<table id="list" class="display"> 
 <thead> 
  <tr> 
   <th>Codi</th> 
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   <th>Activitat</th> 
   <th>Equip</th> 
   <th>Data d'inici</th> 
   <th>Data de fi</th> 
   <th>Estat</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 <tbody> 
  <?php foreach($content['activitats'] as $activitat) { ?> 
  <tr> 
   <td><?php echo($activitat['id']); ?></td> 
   <td><?php echo($activitat['nom']); ?></td> 
   <td><?php echo($activitat['idEquip']); ?></td> 
   <td> 
    <?php echo(date(DATE_FORMAT, $activitat['inici'])); ?> 
   </td> 
   <td> 
    <?php echo(date(DATE_FORMAT, $activitat['final'])); ?> 
   </td> 
   <td class="centered"> 
    <span class="hidden"><?php echo($activitat['estat']); 
?></span> 
    <?php if($activitat['estat'] == -1): ?> 
    <img src="<?php echo(PATH_IMG); ?>tick.png" alt="Activitat 
finalitzada" title="Activitat finalitzada" /> 
    <?php elseif($activitat['estat'] == 1): ?> 
    <img src="<?php echo(PATH_IMG); ?>clock.png" alt="Activitat 
futura" title="Activitat futura" /> 
    <?php else: ?> 
    <img src="<?php echo(PATH_IMG); ?>gears.png" alt="Activitat 
en proc&eacute;s" title="Activitat en proc&eacute;s" /> 
    <?php endif; ?> 
   </td> 
  </tr> 
  <?php } ?> 
 </tbody> 
</table> 
 
C.6 Fitxers de la secció “Diagrama de Gantt” 
Codi de la lògica de negoci (gantt.php) 
<?php 
    require('config.php'); 
    require('dataLoader.php'); 
    $data = DataLoader::loadData(array('activitats', 'processos')); 
 $processes = array(); 
 
 foreach($data['processos'] as $process) { 
  if(!is_null($process['id']) && (empty($filter) || 
in_array(htmlentities($process['idOperatiu']), $filter))) { 
   $processes[$process['id']] = array('id'     => $process['id'], 
                          'name'   => '<abbr 
title="'.$process['id'].'. '.htmlentities($process['nom']).'">Proc&eacute;s 
'.$process['id'].'</abbr>', 
                       'series' => 
array()); 
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  }         
 } 
 
 foreach($data['activitats'] as $activity) { 
        $idActivity = explode('.', $activity['id']); 
  $idProcess = array_shift($idActivity); 
  if(array_key_exists($idProcess, $processes)) { 
   $begin = getdate($activity['inici']); 
   $end = getdate($activity['final']); 
   $processes[$idProcess]['series'][] = array('name'  => '<abbr 
title="'.$activity['id'].'. '.htmlentities($activity['nom']).'">Activitat 
'.$activity['id'].'</abbr>', 
            
    'start' => '#new 
Date('.$begin['year'].','.$begin['mon'].','.$begin['mday'].')#', 
            
    'end'   => '#new Date('.$end['year'].','.$end['mon'].','.$end['mday'].')#'); 
  } 
 } 
 
 $content = array('processos' => str_replace(array('"#', '#"'), '', 
json_encode(array_values($processes)))); 
    $viewFileName = 'gantt.php'; 
    require('template.php'); 
?> 
Codi de la vista (views/gantt.php) 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>date.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery-ui-1.8.4.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery.ganttView-0.8.8.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() { 
 $('#chart').ganttView({  
  data: <?php echo($content['processos']); ?>, 
  slideWidth: 580, 
  cellHeight: 20, 
  behavior: { 
             clickable: false, 
             draggable: false, 
             resizable: false 
  } 
 }); 
}); 
</script> 
<h2>Diagrama de Gantt</h2> 
<div id="chart"></div> 
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C.7 Fitxers de la secció “Càrrega de feina” 
Codi de la lògica de negoci (carrega.php) 
<?php 
    require('config.php'); 
    require('dataLoader.php'); 
    require(PATH_LIBS . 'auxiliar.php'); 
    $data = DataLoader::loadData(array('processos', 'activitats')); 
     
    //Translation from processes to calendar dates and workload 
    $activities = array(); 
    foreach($data['activitats'] as $activity) { 
        if(empty($activity['nom'])) { 
            break; 
        } 
        $id = $activity['id']; 
        $process = intval(substr($id, 0, strrpos($id, '.'))); 
        $activities[$process][$id] = array('range'    => dateRange($activity['inici'], 
$activity['final']), 
                                           'workload' => $activity['carrega']); 
    } 
     
    //Translation from processes to workload and match 
    $perOperatives = array(); 
    foreach($data['processos'] as $process) { 
        if(empty($process['nom'])) { 
            break; 
        } 
        if(!empty($filter) && !in_array($process['idOperatiu'], $filter)) { 
   continue; 
  } 
        $id = intval($process['id']); 
        if(array_key_exists($id, $activities)) { 
            $idoperative = $process['idOperatiu']; 
            if(array_key_exists($idoperative, $perOperatives)) { 
                $calendar_operative = $perOperatives[$idoperative]['calendar']; 
            } else { 
                $perOperatives[$idoperative] = array('name' => $idoperative); 
                $calendar_operative = array(); 
            } 
            foreach($activities[$id] as $activity) { 
                foreach($activity['range'] as $day) { 
                    $workload = $activity['workload']; 
                    if(array_key_exists('' . $day, $calendar_operative)) { 
                        $calendar_operative['' . $day] += $workload; 
                    } else { 
                        $calendar_operative['' . $day] = $workload; 
                    } 
                }             
            } 
            $perOperatives[$idoperative]['calendar'] = $calendar_operative; 
        } 
    } 
 
    //Output cooking & sending 
    $content = ''; 
    $first1 = true; 
    foreach($perOperatives as $serie) { 
        if($first1) { 
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            $first1 = false; 
        } else { 
            $content .= ','; 
        } 
        $content .= ' { label : "' . $serie['name'] . '", data: [ '; 
        $first2 = true; 
        foreach($serie['calendar'] as $day => $workload) { 
            if($first2) { 
                $first2 = false; 
            } else { 
                $content .= ','; 
            } 
            $content .= '[ ' . ($day * 1000) ." , $workload ]"; 
        } 
        $content .= ' ] } '; 
    } 
     
    $viewFileName = 'carrega.php'; 
    require('template.php'); 
?> 
 
Codi de la vista (views/carrega.php) 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery.flot.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery.flot.stack.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>jquery.flot.time.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() { 
    var data = [<?php echo($content); ?>]; 
    var options = {  
                    xaxis: { 
                        show:true, 
                        mode: "time", 
                        timeformat: "%d/%m/%Y" 
                    }, 
                    yaxis: { 
                        show:true, 
                        mode: "string" 
                    }, 
                    bars: { 
                        show: true, 
                        barWidth: .9, 
                        align: "center" 
                    }, 
                    series: { 
                        stack: true 
                    }, 
                    legend: {  
                        container: "#legend",  
                        noColumns: 2  
                    } 
                }; 
 var plot = $.plot('#chart', data, options);   
}); 
</script> 
<h2>C&agrave;rrega de feina</h2> 
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<div id="container" style="padding: 10px;"> 
    <div id="chart" style="height:350px;></div> 
    <div id="legend" class="legend" style="margin-top:15px;"></div> 
</div> 
 
C.8 Fitxers de la secció “Mapa de processos” 
Descripció 
Com que la finalitat d’aquesta secció és la de mostrar el contingut d’un document PDF 
sense cap tipus de tractament previ, el fitxer de lògica de negoci (mapa.php) no té codi 
propi d’entitat. 
Codi de la vista (views/mapa.php) 
<script src="<?php echo(PATH_JAVASCRIPT); ?>pdfobject.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type='text/javascript'> 
    $(document).ready(function() { 
        var myPDF = new PDFObject({  
          url: 'docs/pdf/Mapa.pdf', 
          pdfOpenParams: {  
            zoom: '10,1,1', 
            pagemode: 'none', 
            scrollbars: '1', 
            toolbar: '1', 
            statusbar: '0', 
            messages: '0',  
            navpanes: '1'  
            } 
        }).embed('pdf_container');  
    }); 
</script> 
<h2>Mapa de processos</h2> 
<br /> 
<div id="pdf_container" style="width:100%; height: 600px;"></div> 
 
 
 
 
